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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
BACKGROUND: The investigation and the improvement of the assistance of people with intellectual disability have added to this 
group’s life expectancy. However, the ageing of these people means new challenges for professionals, as the families of this 
group. The ageing of this group carries difficulties to the families for maintaining the good-quality-cares, which comes with the 
institutionalization of people with disability. OBJECTIVE: To raise awareness about support needs of people with intellectual 
disability, stimulating their autonomy in humanized residences. RESULTS: The ageing of people with intellectual disabilities 
increases their support needs and comes with their institutionalization. Families of people with intellectual disabilities worry 
about the future of their relatives. Professionals involved in the assistance need specific and accredited training about 
intellectual disability. The ethical practice that protects this people’s rights is a current challenge. No-verbal communication is 
considered as a tool to interact with people with intellectual disability. CONCLUSIONS: Autonomy and self-determination are 
the most damaged rights of this group. Professionals’ training and modification of residences achieves a humanized assistance 
that doesn`t violate this group’s human rights. It is essential to include families in the assistance of people with intellectual 
disability. 
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Intellectual disability, aging, humanization of assistance, institutionalization, personal autonomy 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
ANTECEDENTES: La investigación y mejora de la asistencia, ha provocado un aumento de esperanza de vida en la población con 
discapacidad intelectual. Aun así, el envejecimiento de estas personas supone nuevos retos para los profesionales implicados en 
su asistencia, así como para sus familias. El envejecimiento de esta población implica la incapacidad de las familias de mantener 
cuidados adecuados, lo que conlleva a la institucionalización de estas personas. OBJETIVO: Visibilizar las necesidades de apoyo de 
las personas con discapacidad intelectual incentivando su autonomía en centros residenciales humanizados. METODOLOGÍA: 
Revisión bibliográfica en bases de datos, buscadores de información y revistas sanitarias. RESULTADOS: El envejecimiento de la 
población con discapacidad intelectual implica un aumento de necesidades y conlleva la institucionalización. A las familias les 
preocupa el futuro de sus familiares con discapacidad. Hay necesidades de formación específica y acreditada sobre discapacidad 
intelectual a los profesionales implicados en la atención. Las prácticas éticas que protejan los derechos de las personas con 
discapacidad son un reto actual. Los estilos de comunicación no verbales se consideran una herramienta de interacción con esta 
población. CONCLUSIONES: La autonomía y la autodeterminación son los derechos más vulnerados en dicha población. La 
formación a profesionales así como la adaptación de los centros consigue una atención humanizada que no vulnere sus derechos 
humanos. La inclusión de las familias en la atención es imprescindible. 
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 Discapacidad Intelectual, Envejecimiento, Humanización de la Atención, Institucionalización, Autonomía Personal. 
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